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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada “La aplicación del derecho a la consulta previa 
a las comunidades campesinas en relación al proyecto minero “La Merced”-
Ancash” que se pone a Vuestra consideración tiene como propósito analizar el 
proceso de consulta previa implementado por el Ministerio de Energía y Minas  a 
las Comunidades Campesinas de Quilla Ayllu y Llactun-Aija; adquiriendo 
importancia la investigación debido a que, basa su estudio en uno de los primeros 
procesos de consulta previa implementados en el sector minero. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico  y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño etnográfico y estudios de casos. Acto seguido se detallaran los resultados 
que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con los respaldos 
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La presente tesis tuvo como propósito identificar la irregularidades que se dieron 
durante el proceso de consulta previa realizado en a las Comunidades Campesinas 
de Quillac Ayllu y Llantun-Aija ubicadas en Ancash, respecto al proyecto minero la 
Merced, siendo el titular de este la MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., en 
consecuente el objetivo general se basó en determinar de qué manera el Estado 
aplico la consulta previa a las comunidades campesinas en relación al proyecto 
minero “La Merced”, Ancash”, siendo posible aquello, mediante el uso de las 
técnicas de entrevista, análisis documental y encuesta, empleando los instrumentos 
de guía de entrevista y guía de análisis documental y cuestionario. En virtud a ello, 
se concluyó que el proceso de consulta previa implementado a las Comunidades 
Campesinas de Quilla-Ayllu y Llactún-Aija respecto a la autorización de inicio de 
actividades de exploración  del proyecto minero La Merced, no se aplicó de manera 
idónea, siendo el caso que las irregularidades que se identificaron, describen una 
problemática de fondo que gira entorno a la poca preparación de funcionarios, 
manejo de información deficiente y metodologías insuficientes, que revisten una 
problemática en general que se viene presentando  en los procesos de consulta 
previa implementados en el sector minería. 
Palabras claves: Consulta previa, Convenio 169, Pueblo Indígena, comunidad 











The present thesis as  purpose was to identify the irregularities that occurred during 
the process of prior consultation realized  in the Peasant Communities of Quillac 
Ayllu and Llantun-Aija located in Ancash, about the mining project La Merced, being 
the owner of this project  MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A, consequently 
the general objective was based on determining how the State applied the prior 
consultation to the peasant communities in relation to the mining project "La 
Merced", Ancash ", being possible that, through the use of the Interview techniques, 
documentary analysis and survey, using the tools of interview guide, documentary 
analysis and questionnaire. As a result, it was concluded that the prior consultation 
process implemented to the Peasant Communities of Quilla-Ayllu and Llactún-Aija 
regarding the authorization to start exploration activities for  La Merced Mining 
project was not applied in an appropriate way, being the case that the irregularities 
that were identified, describe a fundamental problem that revolves around the poor 
preparation of officials, management of deficient information and insufficient 
methodologies, which cover a general issue that is being presented in the processes 
of prior consultation implemented in the mining sector.  
Key words: Previous consultation, Convention 169, Indigenous Peoples, peasant 
community, mining activity, Environmental impact study, environmental certification.
